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Ibamos todos rebolando entusiasmo a
la reunión, entendiendo que de la Asocia-
ciÓn nldrfa la emancipación del perlodis·
ta y no nos entendimos en una cuestión
que, aunque de detalle, era importantfsl-
Dejemos por una vez de hacer comen- m.: la designación de Presidente.
tarios sobre el instante polftico y no Ira- Querfan unos que prevaleciera el nom-
ternos por el momento ni de ls herencia bre de Castelsr y querfslTlos los máS que
ecónomica, que, según las documentadas se otorgase al admirable tribuno los ho·
notas del ministro de Hacienda, nos ha nares mtliximos, pero no la presidencia
dejado la dictadura; ni del programa lan- efectiva, puesto de lucha para el que se
zado por esa flamante Unión Monárquica requerfa la asiduidad necesaria y un en-
Nacional constitu(da por los exserretario& tusiasmo juvenil que solo podla hallar..
de despacho del Marqués de Estella y de- en aquellos momento,. en Miguel Moya.
más consortes de la U. P.; ni de desen- Para evitar un acuerdo adverso a Cal.
tranar siquiera el alcance de la caricatura telar que fuese molesto para el expresl.
publicada en .La Publicidad. de Barcelo- dente del Poder ejecutivo, convinimos en
na respecto al PalaCio de la Capitanfa Ge- disolvernos, sin perluicio do volver d.
neral de Catalu"a y a su nuevo ocupante. nuevo a reunirnos.
Tiempo habra para tratar de eslas y de y asf 'ie hizo, y Miguel Moya, en la
otras cuestiones más o menos importan- nueva Asamblea, resultó elegido por una.
tes, que son signo,. de los tiempos en que nimidad y él fué. mientras vivió, presiden.
estamos viviendo y responden a modali- te efectivo· de la Asociación y a ~J se de4
dades de un estado de. opinión confuso y I be que ésta haya tenido realidad.
de.sorieotado, como lógica consecuencia Los tiempos eran de estrechez econ6-
del largo periodo de dictadura porque ha mica y no habfa que pensar en cuotas ex.
pasado el pals. cellivas, que la mayorla no estaba en con-
Nos Importa más hablar de lo nuestro diciones de abonar. Se fijó la de una pe-
ylo nuestro es la fiesta que mai'lana ha de seta mensual. con derecho a medicas, oo.
celebrarse en el Palacio de la Asociación ,. el elIca, socorros, c., c.
de la Prensa, que inaugurará el Rey en ¿Cómo se realizó el milagro? Todos lo
presencia de los periodistas madrilej'¡o~ y sabemos. Alma y vida de la Asociación 10
de los representantes del periodismo de fue Moya, pero tuvo un auxiliar decidido.
veinte países americanos que han venido Antonio Rodrfguez Lázaro, que, desde la
6presamente para ese acto. Secretaria, supo con un desinterés y un
Han pasado ya muchos, muchos aj'¡os, entusiasmo, por nadie superados, encau·
y parece que la fecha eslá próxima, des- zar la obra de la Asociación consolidén.
de que un núcleo de periodistas nos reu· dala y dándole la pujanza que ya no
nimos en uno de los Salones de la Socie' oerdiÓ.
dad Económica matritense para fundar la No se buscó ni se quiso el apoyo de
Asociación de la Prensa. nadie para no comprometer el aUo y su·
Pocos quedarnos de los fundadores. AI- premo interés social, aparte del usufructo
go más de veinte y seguramente nosotros de unos salones, concedidos por el Esta·
somos de los más jóvenes de los super· do, en el vetusto edificio de la Biblioteca
vivientes como lo fuimos entre los asig.. Nacional, al ser esta trasladada al incom'
tentes a los primeros trabajos allá por el parable Palacio de Recoletos y Serrano.
afta 1892. ¿Lo recuerda V. querido Fer- Las aportaciones rara atender 1 k)s fi·
nando Soldevilla? nes de la Asociación consistieron, d.
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Igualdad como nacidos del mi¡mo origen.
y de caridad mútua por el amor del Dios
verdadero, hablan de extenderse por todo
el orbe y ser la base solida de la sociedad
futura.
Todos los sociólogos cristianos decla-
ran que la familia monógama es la roca de
bronce contra la cual se estrellan todas
las revoluciones y el cardenal Manning
dice que las madres cristianas son la base
de la sociedad futura.
En lodo pals civilizado la madre es el
factor sociar, de mayor valor moral y ma-
terialmente considerada. En ella se vio·
culan todos los cariños y sentimientos de
sus hijos, goza con sus alegrias, sufre
con sus desfallecimientos y tristezas. El
amor filial es un decremento logarftmico
del amor materu&l. Madre, excldma el hl·
jo en sus desventuras como puerto de re·
fugio donde ha de enconlrar alivio a sus
necesidades, e hijo, exclama la madre con-
solando a ¡us hijos, sacrificando si fuera
preciso su vida por ellos.
El inmoral y el vicioso, el depravado y
hasta el criminal, conservan siquiera sea
en un rinconcito de su coruóo el amor
maternal. Y a través de las múltiples y
heterogeneas circunstancias en que el
hombre viva, hasta en los lugares mas re..
cónditos del orbe, siempre pronuncia con
veneración y respeto la I)alabra madre.
La madre modelo de todas las familias
cristianas sufrió profundamente en el su·
blime drama del Gólgota.
María al pié de la Cruz es ejemplo de
sacrifiero y de ternura filial, por eso se le
denomina la Virgen de los Dolores, la
Virgen de corazón traspasado por las es-
padas, siete espadas correspondientes a
los sietes dolores condensados en uno sO""
lo que es dolor de ulla madre.
MIGUEL ANCIL.
Lea .uste~ LA U"IOII
SEMANARIO INDEPENDIENTE
oorosa
JACA: Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
Calle Mlyor, 32
sobre Cristales, Cristalinas. Vidrios, Valdosas. Marmolitas, etc. - Todo eUo montado con la maquinaria más
COIl personal competente para hacer una PRODUCCION DE CALIDAD A PRECIO REDUCIDO
GARANTIZADA la rapidez en el servicio pues-
to que todo encargo se suministra des~
pués de POCAS HORAS de recibido.
NUEVA SECCiÓN.... fftBRICft DE E5PEJOS
10
AÑO XXIV
PARA INFORMES, DIRIGIRSE A MI REPRESENTANTE
L U I S e E R V E L L Ó Afueras de San Pedro J A e A
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Madre ... tiernfsill10 vocablo evocador
de los sentimientos más intimas que laten
en el corazón humano. Madre... palabra
la más querida y amorosa que encierra el
diccionario de teda lengua, que enaltece
a la mujer con la culminación de todos los
respetos, pues es la base de la familia, y
el fundamento de la sociedad.
Era en los tiempos del Atica cuando las
matronas de la Helarle diariamente alimen-
tadas por lIS diosas con ambroslas y néc~
tares únicatllente se ocupaban de la plas-
ticidad en las formas, de la belleza en los
perfiles, del refinamiento en Is vida.
Era en Roma donde las matronas cineo·
do purpúreas túnicas y luciendo Bureas I
preseas, haciendo ostentación de sus ri-
quezas en millares de extercia, exhibían
su lujo en las fiestas del circo y en las
bacanales que dedicaban a Lupercia, Dia-
na, Venus y otra~ dio5SS de la paganla.
En el dilatado imperio romano la fami·
Iia plebeya padecfa de inanición y la bur-
guesa del encanallamiento. Erall los sier~
vos los que daban hijos a las legiones,
los que nutrian de campeones al circo,
los que formaban las familias rurales de
la gleba. La ley romana no dignificaba a
la mujer, era potestativo del padre elimi-
nar al hijo raquftico o a la nina apenas
nacida.
Mas en aquel tiempo morsba en Naza·
ret de Galilea una familia humilde y cuya
conducta habla de repercutir en la Histo
ria de la humanidad por lors siglos de los
siglos. Ella es el mod.lo de las familias
cristianas y en la humilde casila donde
habitaba pasó sus primeros años el Re
dentar del humano linaje, cuya. doctrinas











































Pira arreghlr sus lapatos
de trepé o ,uera en po-








Unica cllsa en la Región
Los que me hacen el honor de leer es-
los escarceos por la higiene esperan que,
como en marzo. les diga el régimen a se-
guir en este mes, Que es vil sólo por la
consonancia, ya que es mes que da vino
para las sustancias consagrantes sacerdo-
lules. y es el mes primaveral y el mes as-
tronómico taurino, ya que enlra en Tauro,
huyendo de Piscis. nuestro padre Sol
que debe tomarse en los meses que ten-
gan r; ~' C011l0 abril l¡.¡ tiene y como los
arbflles se adornan y se cubren totalmen·
te sus desnudeces invernales, y la tempe-
ratura suele ser grata, la ida al camDO el)
una incitación que nadie debe rehuir, a
contrario, aprovechar, sin perder mamen
to ni ocasión, que en el campo está la salud
de los ciudadanos, de los ciudadanos de
ciudad, que 110 de los ciudadanos Que es-
pecifica el maeslro Unamuno.
Abril, que es el cuarlo mes del año ac
tual, fup el primero; y es posible que a
¡ravés de las edades y las generacione~
lo pongan el úll.imo. que por algo es re
dondo el mundo y rueda y rueda.
Abril es mes de catarros. de inflamacio-
Iles y de erupciones de la piel; en esl!;
me~ de calor por el dla. frio por la noche
hay que tener mucho cuidado con lan
bruscos cambios de temperatura y refre-
nar el apetito pare evitar [os «hervores.
de la sangre, corno decían lluestros al\l~
pasados, los que tomaban crapé' par
purgar el cerebro, acbnilo para eadelga·
zar la sangre), y se sangraban reltentda~
veces y se hacian poner sanguijuelas parol
que les chuparan la sangre sucia.
Nosotros, más adelanlados, reprocha·
mos estas costumbres, y entronizarnos eí
uso de la zanahoria, de los espárragos.
de la incipiente lechuga, de la ya retirada
escarola y de las hOflallzas, d3 inaprecia-
bles virtutles terapéuticas por sus sales,
por su riqufsima agua vilalizada y por suS
efectos en nuestro organismo.
El mes de abril es el mes de las hio·
ideas de los catarros ghtrtcos. tifoidea!
atenuadas, según Marañón; de las con·
gestiones, y, lo diré aun cuando bien sa-
be Dios que ello me pesa, de los enfer-
lllOS r.rónicos, pues en este llles vencen
muchas lelras que pagan con su vida los
enfermos que han logrado sahr del in·
vlerno
...-,
Para terminar. ¿Han oido ustedes ha-
blar de la flall1encf! Conferencia del desar-
mer riles nada que des~ués de t(¡nto bom
bo, ha quedado-ya lo dijimos hace ullas
sem<lnas... en vulgar agua df' borrajas.
ri<l pierde sus E'~I¡er<lI1ZilS en el Camp~ona­
lo de Españn al ser derrotado en el campo




y otra desdicha para Zaragoza. El lbe·
Zaragoza ha sido lü vitrina de las elm-
presiones' esta semana. ¡Pobre Zarago·
za! La semana pasada gozó de un tiempo
espléndido, primaveral y ahora no se pue-
de andar por las calles. El viento que \¡e-
ne de Madrid. y se llOS lleva. para cosa,
los doctorados, hace tambalear a la Con-
federación, y nos trae todo el cariño pol-
voriento-polvo de expedientes anterio-
res en vientecillo de ... Guadarrama.
Ya comprellder~ el discreto lector que
todo ese cariño que se derrocha en Ma-
drid hacia Zaragoza nos conmueve y que
si no fuera por nuestra cariñosa mamá cen-
sura que nos veda expresar nuestros sen-
timientos más recónditos hablarramos ¡va-
ya si hablar/amos bien del Gobierno!
I~PRE)IONE) DE Lft SEMNft
raba el mismo deseo de afinidad espiri-
tual.
¿Cierto humildes Jacehlllos, que es 1110-
tivo de general congratulación. vernos
halagados como un valC1r positivo, por los
Que ocupan los más alias cargos sociales,
guardando del acto, perenne recuerdo de
gratitud?
Vuestro digno alcalde D. Ju..n Lacssa,
hizo gala de sus altas dotes oratorias y de
todo su discurso, bello en sí, acaso lo que
ml:ls cautivara fue la sencillez del decir .10
bello improvisado, espontaneo y por ende
nacido de lo más íntimo y avalorado (011
el noble sentimiento Que a todos os carac-
teriza; ye mi. mi General, séame permitido
desde las columnas de esle semanario. tan
galantemente ofrecido previa demanda,
haceros participe de mi particular admi-
ración.
Señora: el honor concedido por Su Ma-
jest@d el Rey Iq. D. g.), a vuestro aman-
tfsimo esposo. y refrendado con el aplau-
so de un pueblo que por igualas venera,
os son bienes comunes, acumulados a cos-
ta de 110 pocos sacrificios. Juntas con
vuestra querida hermana. hllbeis gozado,
de las delicias de una victoria, acaso al·
canzada a cambio de un jirón dE; vues~ra
propia vida, y juntas en los rudos emba-
tes de la vida, habeis 5erenado suespiritu,
I ofreciendo vuestro inagotable caudal de
1ternura, en aras al imperativo Je lealtad.
, ¿Cómo regatearas mi religioso respeto
junto con mi más ferviente enporabuena?
Señor: en nombre de mis queridos com-
pañeros, en el mío, aceptad este homenaje
tan grande en fa humildad, como es el
respeto que vuestra proverbial hidalgula
nos inspira; recibid pues nuestra respeluo
sa felicitación. siempre dentro de la más
estricta disciplina, nuestro credo común.
A nueitro ilustre ger:erat Don
Fernando de Urruela, en recorda-
ción del acto de: entrega de la pre-
ciada presea, tributo de un pueblo,





CL/NICA DE STA. OROSIA
Sltuldl en el Plseo de illlon.o XIII
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul·
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Con~lllta de 10 a I y de 2 a 4
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Todo pueblo cuila, y por ende, cons-
ciente de su deber, para con quien desde
su elevado cargo tiende a su mejoramien-
to, en uno u otro aspecto. siente imperio-
sa necesidad de manifestarse asfmismo,
en justa correspondencia a las deferencias
recibidas, y más, cuando son prodigadas
porel dictado de la más perfecta caballero-
si~ad; y Jaco, este pedazo de Aragón en
donde palpita la nobleza de una raza san-
¡tficada por su glorioso pasado, esle pue-
blo de titanes, forjados bajo la aspere·
za de un inVierno interminable, y espiri·
tual en sf, saturados de la bienhechora bri-
sa del fugaz estlo, ha visto coronado su
ferviente deseo, al ofrecérsele ocasión de
rendir cariñoso hon~enaje a su Ilustre Go-
bernador Mililar, Excmo. Sr. D. Fernan-
do de Urruela, con motIvo de la ofrenda
del distinlivo de genlilhombre de Cámara
con ejercicio. con que ha sido honrado
por nuestro amado Monarca.
Jacfl entera, el pueblo soberano en per-
fecta comunión de un deseo, ha- ofrecido
su modesto óbolo en aras a la caballerosi-
dad siempre definida de su primera :luto-
ridad militar, refrendando con su unáni-
me aplauso la merced recibida, al asistir
sus dignas autoridades y representaciones
sin distinción de cleses ~ociales, al acto de
entrega de la Llave, shnbolo de su jerar-
qufa.
Jaca, todos, habeis ganado la voluntad
del caballero, del viejo soldado, puesta
siempre al servicio df" la Patria y del Rey,
el l11~S preciado galardón de su larga vida;
y V. E. mi General. ha vist.o lodo el ca-
ril'lo que este noble pueblo le resf"rvaba,
en infinitas ansias de reriprocidad y yo, el
más obscuro soldado ¿cómo substraerme
a la emoción por todos senlida en la gran·
diosidad del acto, sublime en su sencillez?
¿cómo olvidAr. que a mi, lan insignifican-
te-como dice Pérez Lugin- me fué per-
mitido junto con otros humildes, ofrecer
mis respetos a las virtuosas damas que os
son familiares, sin menosprecio de digni-
dades ni jerarquias?
¿Cómo olvidar aquel marco de dorada
luz, orlado por la serena belleza de la in-
comparable mujer española, tan justamen-
le representada por las que hicieron los
honores de vuestra casa?
Frente a todas las autoridades, a las
diinidades eclesiásticas, al hombre de le-
yes, de ciencias y de letras, hallabase el
labrador de rudo lenguaje, el obrero ma-
nual, el modesto empleado y la más hu-
milde clase del EjefClto, y en todos impe- •LA UJfIOHLe. usted
Madrid, 6 de Abril de 1930.
B. LOlS
enlonceiii para siempre, en fiestas i.Ie ca-
rácter benéfico. en teatros y plazas de to-
ros y con ellas :se llegó al triunfo tolal que
hoy culmina en el gran Palacio levantado
en el sitio más céntrico de la Gran Vis.
Pero, a Moya y a Rodríguez Lázaro se
les debe mucho más, qllf' no puede sileo-
ciarse en estos lIlomento'!', pues ellos fue-
ron los fundadores de la Cooperativa de
consumo y de la Colonia de la Prensa,
que hoy constituye una preciosa barriada
de ho!eles en el término de Carabanchel.
Ambos dejaron el mundo de los vivos,
uno. Rodriguez Lázaro. trágicamente y
en esta hora justo ('5 dedicar a su memo-
ria el homenaje lIe respeto. de cariño y
de agr~decirJ1ienIO que los dos merecen.
A Rodríguez Lázaro le sustituyó otro
simpático y cultrsimo periodista, Mariano
Martín Fernandez. también identificado
con Moya, y a Martin Fernandez le suce-
dió nuestro camarada de la infancia, el
ilustre autor de eLa casa de la Troya' y
de cCurrito de la Cruz), Alejandro Perez
Lugin.
Después Francos Rodríguez y Eduardo
PHlacio Valdé3 han hecho el resto}' a ellos
cabe la gloria de haber sido 10i que han
podido llevar al Jefe del Estado a poner la
primera piedra del nuevo edificifl que hoy
Inaugura también el Rev.
Ola de júbilo debe ser el de Illanana pa-
ra la Prensa espanola y lo será, sin duda
al~una.
Merecen gratitud los Iluestros, entre los
cuales no podernos olvidar a los V:cenlis
101 Y~ru, los Martines SOI6: pero la u:e-
recen tambien el Marqués de Valdeigle-
sies, que siempre ha estado prollto para
coadyugar al éxito de la Asociación, y,
IllUY en especial Francos Rodriguez y Pa-
lacio Valdés, que han sabido completarse
poniendo todo su entusiaslTlo y la activi-
dad y la inteligencia, de Que siempre han
dado pruebas. al servicio de la Institución
que, hace enos, vienen rigiendo con aplau-
so general.
Aquella cuota primera de una peseta, a
medida que las necesidades fueron cre-
ciendo, pasó a la de dos, tres y cinco pe
setas, que es la actual.
Uenlro de poco, se inaugurará. en el
mismo edIficio, el Club de periodistas,
con dos Liases de socios, los peri~dislas,
propiamente dichos. cooperadores. pa-
gando los primeros Ulla cuota de cinco pe-
selas y 101 segundos de diez.
Cuantos trabajamos en el oficio conta-
rnos ya con un sitio de reunión esplendIdo
en el cual se han acumulado los medios de
confort del Casino mas exigente, los ser-
vicios propios de la profesión, y lo que
es muy importante, un plantel de ellse-
¡:'anzas prácticas, donde nuestros hijos
pueden hallar los conocimientos útiles ne-
cesarios para afrontarse con la vida IlIO-
derna.
Esperemos que no sea esta lA última
evolución de la Asociación de la Prensa,
copfiando en I¡¡s sorpresas que todavía
nos depara, sin duda alguna, el espfritu
noblemenle inquieto de Palacio Valdés,
dispuesto siempre a aprovecharse de toda






\ f'l~ (rl1l) le l;¡ m"i1qna, (:') Ilunion ge.
neral para (;. ~~uIllD:im:ento Pascual; a lal
nu{'\'C, .\11":\ DE PI )~TIFI e"L, cantada
n g'ran 'e crques!f!; sermón de Resurrec.
cl611 y HE\[)IlII)\I' P-\F)AL al fllJal de
la .\llsa
NOTA
El Slnthcato de Iniciatl\'a de Jaca. CU}'HI
oflcmas eslan en la calte ,\1a)' or, planta
baja de la Cas'l 1~OIl~ISI()ri¡jI, tendrá SUIIIO
g:u!:to en dar laJa cla<::e d(> detalles 8 CUAIl-
tas rersnna~ cle~et>n \ ¡',Llr JaCA, faCIlitan.
rlo notas de preeios de h· ·sredajes, hora.
rios d{' tren('s y AUlobuses }' cuanto sirva







DIJO DE EJERCICIOS ESPIRITUALES,
preparatorio para el cumplimiento pascual.
El miércoles. fervorosa COMUNION
GENERAL. Por la tarde se celebrara un
devoto VIA-CRUCIS por las calles de
nuestra ciudad, Con arfisticas imagenes.
Viernes Santo
LA UNlOM
En e[ salón de actos del Gobierno Mili-
tar de es la plaza, se celebro el jueves úl-
timo, el acto muy simpático, de entregar
al dign)silllo General don Ferllfllldo de
Urruela, lA llave de Genlilholllbre de
S, M. adquirida por suscripcion popular
para dernostnlr A tan caballeroso senor las
simpalías y ¡¡feclO que Cuenta entre lodos
En este dla tien~ lugar en la Catedral, a los elementos dé la ciudad,
las nueve de la mañana. la emocionante LA ceremonia fué sencilla y emotiva,
ceremonia de la CONSAGRACION DE AlIte lucidas representaciones de ladas
LOS SANTOS OLEOSo para toda la las clases sociales. presididas por las BU'
Diócesis, que llama poderosamente la toridades civile3, eclesiásticas y militares,
atención por la grandiosidad del acto, en }" abrillanladas por eleganles damas y be.
que oficia de Pontifical el Ilmo. Sr. Obis· !JflS senolltas, el coronel don Ramón Ser.
po, asistido además del Cabildo, de vein· verl. presidente de ia cOll1isibn orgalllza.
ticuatro sacerdotes, Quedan tambien cons~ dora del homenaje hizo entrega de la lIa.
¡¡luidos los Monumentos en todas [as ve al General previo un breve discurso
Iglesias, que luego SOn visitados oficial- brillante y senlldo.
mente por Autoridades y Corporaciones. El selior Servert, recogiendo el sentIr po.
A las tres de la tarde se veriftca la entero pular dIjo en estas o pareCIdas palabras:
necedora ceremonia del LAVATORIO, en Por magnaflllllldad de nue:;lro amado Rey
que el señor Obispo lava los pies a doce don Alfonso XIIJ Q. D. g.J y por vuestros
pobres asilados. pronunciándose seguida' propIOS mereClIlllentos iUISlclS 1I0mbrado
menre el Sermón del MANDATO. A la~ Gcnti:holllbre Jc Cálllara COII ejerncio
siete se cantan IOi maitines. terminando y e.!>l<i disliJlclon la hall tomado con tal
con el canto solemne de un escogido 1\11,,' canño los j,lqueses. es d~llr los nacidos
SERERE. A las once de la noche, en la en esta m¡":a... y lOS que en ella comparo
S, 1. Catedral, la Adoración Nocturna ce· timos la \iJa }' con sus alegrl;:¡s disfruta.
lebrara la VIGILIA DE RITUAL. con ser· mas y en :;.us &lI1arguras y penas les acom.
món. t pañamo~. la han tomado de llll modo, re.
I pito, que han quendo teslimol11ar de al-
gún mojo la sal.:.fal:cion que tedos han
A las seis de la mañana se predicara du· exPt'rill1t'lltado y como sill1bolo de esa 58'
rante una hora el célebre SERMON DE lisfdcllón}' C0ll10 simbolo del ("ariño que
LA BOFETAD~; pueden visilarse de Ito'laa. abs'-Iul '¡ellle I~Ja:.ld:;' ciAses so.
nuevo los MONUMENTOS, ya las nue· clales ~a las H:1S é:qUl rer'r.'sen!;.)das Ex-
ve se celebran de Pontifical los DIVINOS Cel~lllh¡11l0 -"'dlOr - Vii pr,'f~s<llJ. os obse.
OFICIOS. ' ql.lHlI ron esto 1~:IVt; ..fue ~s hU:lllld(: por
A las tres de la tarde, VIA·CRUCIS del su v¡llor lfltlinsl.'co pdO que dIfícilmente
Cabildo, celebrado en los Clauslros de la la !mOra de 11:<1} or \- ,llúr moral}' a Que re.
Catedral. A las seis, Sermóll de la SO- pn'!'I.·lJ!a el serllir de iodo este pueblo va.
LEDAD, y a conlinuación sale la GRAN- Ilepte, fel'iv, j dlfi(ll de cxh.:flurizar Sus
DIOSA PROCESION, que tan a lo vivo senlll1lielllos y qlll;' lIi<indo los exleriori·
representa, con magnfficos PASOS, di- za es f1l1rltuc Ihl{ll:nuO l:11 su llillHl, ¡nva-
versas escenas de la Pasión y MIlC'rte de dl'n lodo :;u cuerpo y no pudiendo COllle-
Nuestro Senor jesucristo, y que dice tal1lo uNse el! l>US limiles salen al exterior,
en favor de la piedad de los fieles. Sea esta llave rt?'(:ibida por V. E. Y
Sábado Santo ten~<l (:n wet,/¡¡ que el oro y eSlllalle {lue
la forman nada son comparados con el
afecto que se os deuica.
El ~r. Urruda, poseíllo de illlensa emo·
ción, de ell10ciÓ:l que como el dijo nunca
habia se¡;litlo con tilnta -ntensidad aun
en los mamen lOS úIH<.¡ies de su vida de
soldado, d~r<llleció las frases del señor
Serverl que poníall de malllfiesto el sentir
de una ciudad como Jaca a la que el ama·
A las nuueve de la mañana se celebra
en la Catedral la solellll1e BENDICION
DEL CIRIO PASCUAL Y DE LA FUEN-
TE, siendo a continuación la emotiva M[·
SA DE GLORIA, en la que Iras los cán·
ticos y vestiduras lúgubres de los dias ano
teriores, reaparece la santa alegrifl en la
Iglesia.
PRIMER ANIVERSARIO
-=~= = E. P. o. =-= =
Don Diego Sanz yFerrer
FARMACEUTlCO
fftllé(IO éN lft Vlllft Dé Né@D él 14 ftBRll Dé 1929
Tienen el sentimienlo de recordur a sus amigos y relacionados tan
dolorosa pérdida, ro~lIndoles su asistencia a las funciOnes fúnebres
que, corno primer Aniversario de su fallecimienlo, tendrén Jugar en
la Parroquia de nuutra Catedral el sábado 12. u las diez )' cuarto,
}' en la Parroquia de la villa de Hecho el mismo d{a a las diez, favor
que agradecerán profundamente.
Sus apenados madre doña Dolores Ferrer. viuda de
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Se deben nC('1111l¡1r t>1l ('~lc 111('5 10$ cui-
d3JOS de la piel y hHl(·( porque se abran
sus innúmeras puerlRs, para que por ellas
salg-a la sangre a respirar y a vaciar sus
humores, SI.lS pOllzoi'las y sus venenos;
asl descansará el riMIl de su prolongada
jornada invernal.
Un gran remedio y oportunísimo ahora
)' siempre. pero sohre todo ahora consis-
te en jabonarse todo el cuerpo cada dos o
tres días. con agua muy caliente. lodo lo
caliente que se resista. ('nvolverse luego
en una manta o cobertor de lana, sudar
dos horas o ulla hora, cuando menos, y
luego secarse con una toalla empapada
en agua frla, o mejor darse una ducha eOIl
una regadera, secarse y a disfrutar de la
Puforia que invade al organismo; es un t
p[acf'r que la higie1le reserva pl1ra sus
devotos.
En muchfsirnas regiones se comienza ,
por abril el desayuno con limpn y aceite, I'
incomparable r bf'l.eficiosisimo desayuno
para todo el mundo, y Illuy especialmen./ .._. -: __ • _
te para estrenidos, artrfticos y hepáticos:
este desayuno es el enemigo más formi-
dable que tienen Cestona ) [os mil espe-
cificas para ccombalip, que no curar, el
f'slreñimiento.
L~ 5EnnN~ 5~NTn EN JnC~
muerte de nuestro Redentor, santamente
podemos enorgullecernos este año en que
la fé y la piedad van a llegar a grado su·
1110 en sus iolell1l1es rnanifestaciónes en la
próxima SEMANA SANTA; se celebra·
nIn lluevas solelllnlsilllas fUllciónes reli-
giosas, y nuestra vistosfsima y enternece·
dora procesión del Santo Entierro, se ve~
ra enriquecida no sólo con la llIauguración
de PASOS nuevos, sino con la restaura·
ción y embellecimiento de alguno tic los
El Sindicato de Iniciativa de jaca ha Ianteriores.
editado un,llndo pl~g~ble, descriptivo (le Con este motivo, deseando dar facili.
las solertlnlda~es religIOsas de la Semana darles y excitar en [o posible la devoción
Santa, Está Ilustrado con fot~grabados I de aquellas personas que todos los afros
~ue repr~ducen los pasos lIlás VistoSOS de I nos honrall con su VIsita en tan memora-
a procesión.. .. 1 bIes días, o que deseen este año satisfacer
Nos parece un aCIerto del SllHhcato, da I su piedad asistiendo a nuestras fiestas re.
da la importancl.a que aquf liel,len los cul- Ii~iosas de SEMANA SANTA, el Sindi.
lOS conOlem~ratlvos de la PasIón hacer de cato de Iniciativñ de Jaca, de acuerdo con
ellos tan delicada propAganda y deseosos la junta de la Real Hermandad de la San.
~e c~o~rar a ella copiamos del plegab!e I gre de Nuestro Senor jesucristo. publica
as ~1~U1entes lineas y el programa de las el adjunto)' sucinto programa que ha si-
festiVidades, ¡nteiro. do aprobado por la autoridad eclesiástica
Dice asi: I y que seguramente ha de contribuir en al.
Pero con ser mucho y muy grande lo go a que todos cimenten más y más en
que aputttado queda, hay un aspecto que, sus ¡nt¡mlS convicciones, pudiendo parti·
siendo tan natural en jaca y saltando a la cipar de las solemnes funciones ~ue gene·
visfa de cuantos por vez primera ViSI· rosamente jaca les ofrece.
tan nuestra Ciudad, permanece. sin ero· "., 1...
bargo, en la conciencia de todos, sin que ::-~~"I==."
se hable de ello públicamente con la fre-
cuencia que debiera. Nos referimos a la
exuberante y siempre creciente vida reli-
giosa de esta Ciudad; vida que, como tal,
tiene muy variadas lIIanifestlciones que
dicen mucho en favor de sus habItantes.
Proverbial es la religiosidad de los loa'
radoresdejaca, pues ya en el siglo XI hi· A las nueve de la llañal1a, tendrá lugar
cieron clara malllfestación de fé constru- en la Caledral la SOLEMNE BEND/.
yendo su magnffica Catedral. principfll CION DEPALM"-S y RAMOS DE OLl.
centro de las solenHlisimas funciones que VO, hecha por el Ilmo. Sr, Obispo, ofi.
en el transcurso de los li~ll1POS se hall ce- ; ciando de PontifIcal. A cOlltinuación sal-
lebrada, y Que todavla tIenen lugar con drá la procesión que recuerda la ENTRA.
el mayor esplendor para la gloria de Dios DA DEjESUCRISTO EN JERUSALEN;
y edlficacibn de los fieles. Y entre estas formarán ell ella los Herll1anos de la San.
solemnlsilllas funciones religiosas, ade· gre de Cristo, que conciucirAn el herma,
más de las que tienen por objeto honrar a slsimo PASO que representa, ell esta
l1u~stra Pltrona Santa Orosia, y que I triunfal escena, a JBSUS ROOEADO
atraen incontable número de fieles de Es· ¡ DE SUS DISCIPULOS y DEL PUEBLO,
pana y del extran~ero, ocupan un lugar dirigiéndose a la Ciudad, en que pocos
Preeminente las que se celebran en SE- Idías. después habrfall de crucificarle,
MANA SANTA, aumentadas este ano ge· Acompañarán también buen número de
nelOsamente por Autoridades y Corpora· ' niñas, vestidas al estilo oriental. que hon-
ciónes, que se han hecho eco de [os de· 1 ran al Salvador con sus cántkos }' pal·
~eos del pueblo. I mas; a esta proce!:ióll asisten los Excelen·
SI siempre han llamado poderosamente trsimos Ayuntamiento, bajo mazas. y Ca·
la atención 18 brillantez y piadoso fervor bildo Catedral que es el que la preside.
















































































Pasa unos días con los señores.de Tajll'
hu.::rcc la bella se;ñorila de San Sebastián
Angelines García.
híl hecho tambi~ll IlM ampllaci011 del paso
La Oraci6n del Huerto dotándolo de un
angel de gran tamaño y bella factura mas
el apostol Santiago, complet¡)ndolo de
manera Que resulta ahora uno de los más
importantes de la procesión.
Desea representallle matriculado
en (?' la
Por escrito a HO-I t:.L PAr :5, n.o 2
Su esposa dona Pilar Palá Laclaustra
de Galé. hijos y demás familia. con pro-
fundo senlimiento suplican a sus amigos
y amistades la asistencia 8 dichos actos,
por lo que quedarán siempre agradecidos
t
El Expuesto de Su Oivina .\\ajestad )
misa. el próximo IIIne3 14 en la iglesia
de Nuestra Senara del Pilar y 13 Honl
Santa del Jueves Santo, a laa 4, en 11I
igle'lia de Santo Domingo. se ofrecerá por el
alma de
Los Bearneses organizan tina peregri~
nación a nuestril senara del Pilar que se
Celebrara el dla 26 próximo. Es propósito
de los excursionistas llevar a Zaragoza
la Schola Cantorum de Pau para que to-
me parte en las fiestas que se celebren.
La Compañía Bassó-Navarro. realiza
desde el sábado en nuestro teatro una bri-
llante campaña artística.
El publico que asiste al lindo coliseo
aplaude sin reservas la labor de los meri-
lísimo.5 artistas que la inlegran. destacán-
dose entre ellos la señora 88ssb y el se-
nor Navarro, CII~ os tltulos de noutbles ac-
tOres tienen bien ganaJos.
Ayer el elernenlO masculino d~ 111 com-
pañía fué suslituido por distinguidos afI-
cionados de la locaiidad yen velüda bené-
fka muy brillante pusieron en escena cEI
Verdugo de Sevilla» haciendo las delicias
del publico con sus aciertos y acaballa 1111-
terpretacióll de los personajes de la obra.
Todos estuvieron admirablemente, fue·
ron todos IllUY aplaudidos culminando el
regocijO del público, en las eSlcnas muy
movidas y de color de la aparición de
Sfltlssoni, uno de los personajes más inte-
resantes de la fábula.
Todos fueron interpretildos con gran
acierto y en la imposibilidad de hacer de
CAda uno de ellos un elogio por se-
parado damos SllS nombres y les tribu-
tamos un fE':tviente aplauso. Los que ayer
oyeron tan cariñosa ovación son los seño-
res Dumas. Bergua, Sánchez, Burriel,
TralllutJas, Senra, Cabrerizo, Duch, Valle.
Jarne, ¡\lcndoza, Alanis, Oliván y Belfo.
QUE FALLECiÓ EX BAHIA BLANCA (ARl;R:nl:\"A)











¿Necesitais de algún asunto
en Zaragoza O en la Re~ión?
La sección de I:--JFORM "\-
ClONES RAPIDAS de
BARAGUAS
Hoy 7 Abril 1930
Este ailo. merced al celo infatigable de nues-
tro bondadu,¡o Párroco han revestido en este pue-
blo mal or solemnidad la!' funciones re1i~iosas
propia!' del ",a~rlldo liempo de cuaresma. Tuda'!
las tardes con asiduidad ). fervor ha concurrido
el pueblo en ma!>B a las nOVenllll, conferencia¡¡.
viacrucis. etc. a su ¡~Iesia JllIrroquial que ¡Iunu-
nada con esplendidez, ofreclfl el aspecto de un
suntuoso templo de ciudad.
Para completar estas solemnidades en estOs ill-
timos días hay que ai"ladir la nota simpática del
Heverendo Padre Lecumberri de In residencia dI!
Padres Capuchinos de Jaca, el cllal con Sil eru-
dicion en variaa conferencia» y platicas doctrinA'
les, ha preparado el ellplrltu de estos sencillos
liabitantes para el cumplimiento P8~CUlll que lia
sido nUlrido y €dificante.
Lo mismo ha sucedido en td vecino pueblO de
Bad:lf,!;uB.s pues con sus sabias conferencias ha
sabido conquistarse las simpatías de tudas ha-
ciendo que todos los fieles s~ reconciliaran y se
acercaran a recibir 111 SeMr de todos losllci"lores.
1::1 Sr. Maestro de amboll pueblos tal1lbi~lJ lia
contribuido con su gnmlto de arena haciendo que
todos sus disdpulos asistieran 8 estas l;Olemnes
funciones bajo su dirección.
La despedida que se le tributó al buen Padre
Capuchino. ha sido Illuy carillosa. hacl~ndole
prometer que vuelva pronto a diri~¡rles su má~i­
ca palabra y unción evangélica.
Reciban mil phicemes el R. P. Lecumberri,
nuestro celoso Párroco y el Sr· Maestro, por sao
ber encauzar a los pueblos a la cultura y buentl8
costumbres; ro~and(, al sellor .les conceda mu-
chos ailos de vida para bien de e.~la comarca.
Ha llegauo el poso del Encuentro, so-
berbia o~ra ue ,rl~ que c~tc oit!) figlltHra
por vez pri: leH) el1 la pro(~sióJ1 del Salita
Enlierro, y que ha sido donado a la Her
mandad por la respetable señora O.1l Pilar
Pérez, Viuda de Cajal y sus hijos. 1"llIho
ayer un animado desfile para admirarlo y d· SApren IZ e necpsH' 11,"se hicieron cumplidos elegíos dl" la l'spléll en la CO(Jp~ra\l
dida munificencia de los d(lnantes y del Iva Ofilial tle cqa Ciudad.
I escultor ~enor Quileo:. de Valencia. aul.:>r _






Este encuentro, a pesar de lo desapa-
cible de la tarde, fué presellciado por bas-
tanle publico. • '1
Durante el primer tiempo los equipos
no dieron sensacibn de emplearse a (on- I.__~ > •__• _
1 do y el juego fué un poco monótono con 1
(:ll1pate d O, Comenzado el segundo tiem- 1~
, po el juego se anil11ó, los de Jaca inicia· a eet .011
I ron los ataques pero el equipo blanqui
1 azul jugalldo eOIl codicia.y empleándose. .........
a veces, todo él a la defensa agua tItó más'
de mitad de Ii.empo f'Ollsiguiendo mante"
ner su meta inviolable. 1
El eqll1po rojo ql!e tuvo gran dominio'
del juego consiguió al fin marcar y meti-!
do este gol vino In reacción tan peculiar l
en los segunc.Jos tien:pos del equipo ja- I
qués y'fllé marcando y tllarcando hasta 5. 1
El valiente Ollce Olorollés nO' actuó eficaz-
mente par¡¡ desb.uahu C'! ataque preciso y
arcntuado del J Cil y el patUdo que 1IJ\'0
al fill~1 interesantes mamen lOS de entu-
ba como algo SUjO ya la que le ligaban
ufecto de sincera gratitud. Acepló la Ila~
ve con sentidas frases y haciendo cumpli-
do honor al homenaje, hizo que fuera la
llave colocada ell su sitio por su digna
esposa.
Se obsequió a los invitados espléndida-
mente, haciendo los honores un grupo de
bell1simas señOritllS y puso fin a tan bri-
Ilente acto el alcaidE' ejerciente don Juan
Lacasa COI1 un discurso en el que hizo ga-
la dt: los <Ifectos de Jaca para el General
}' cómo de corazón hacia suya la ciu'
dad la distinción de que habia sido obje
toel ilustre soldado por S. ,\\. el Rey.
En torno a la Asamblea del
Secretariado Nacional
Agrario
todos la desealllo!:, ror cuya realidad lu- : slasla lucha !t'rmil1ó Cf'1l1l11 sc'ore tle 5 O
chan y lucharan los labradores que se favor de Jaca. El Hrbttr,ljt> d(> ~egovia,
agrupan en torno al Secretariado Nacio· bueno.
nal Agrario. I El Samaritaine regaló una preciosa fi-
Pero si la Asamblea trazó un plan de ~ gura alegórica cuya propiedad definitivo
actuación A ler~o plazo, también tuvo re- s~ disputará en otros partidos entre los
sultados inmediatos para problema del mo- dos equipos.
mento. Uno de los que con més g-enerali- A,. D. Jaca obsequio 11 sus visilan!t:s del
dad plantean los pUf'blos ag:rfcolas en sus Samarilaine con un \ ino de hallar ofreci-
conclusiones concrelas era el de crédito do en la caseta del campo), la f;eslfl que
rural. conclusión que se repetia con abso- fue cordial y agradab'e acabó entre \1-
luta unanimidad en todos los pliegos pre- brantes hurras.
sentados por los representantes locales,
poniendo de manifiesto que el problema
mas agobiador del campeslllo, el que re-
quit're remedio más urgente. t:S el de la
~ falta de dlllero en la explotación agrlcola.
La usura esta corroyendo las entrañas de
nuestros medios rurales y el CrMito :\grf
cola oficIal es insuficiente a tod:¡s luces pfl
ra contrarrestar lan deSHslroso eff'Cln. L3
Asamblea del Secretariado Nacional ,\fra-
rio, atendiendo a r('mediar con la urgen-
cia que requiere este problema. acordó la
El labriego t:spañol no es un apátiCO re· creación de una Caja Cenlral de erMilo
calcitrante. un impasible, un indiferente. Rural y, en efeclo. quedo constituida en
como se repite a ladas horas. abusando forma de que los labmdores tengan né-
de manidos tbpicos. Es, si se quiere, des- dito fácil. rápido y 'SII)"O».
confiado, receloso, acaso no fiando en su Los agricultores, ¿deben cOllslituir un
escaso Illvel intelectual; quizá temeroso partido politico? A este aspecto lambien
de seguir carninas que, en lugar de con· atendió la Asamblea del Secretariado Na-
ducirle al encuentro de las venturas que cional Agral io, recogiendo las impresiones
le prometen, le lleven .,1 paramo frío e in- de todrs los Asall1bleistas, y el result~10
fecundo de un desolador desengaño. ele las deliberaciones fué la conc.lusión de
Cuando se presencian actos ca rilo la 1 ljue los agricultores. como tales f1gricul-
Asamblea que el Secrerariado Nadonal 1 tares, no deben ser pollticos de partido,
Agrario ha celebrado días pasados en i sino que deben formar un',! (solidAridAd
Madrid, se siente el ánimo confortado de I agraria) que mande en los pariidos y de-
optimismo, se llena el alm.. de fé en los! ben tener una representaciól1 corporativa
desUnos de nuestra agricultura y sobre! proporcional para actuar sobre el Poder,. ,
todo, se desecha por absurda esa manra ¡ publico en los Municipios. en las I)iputa-
de atribuir a nuestros campesl1los las con- ciones Y en el Parlamenlo, y han de pro-
sabidas características de apalfa, indlfe- ¡cu:a.r co~ todas s~s fuerzas la creaciÓn del
rencia, dejadez, que se les suponen habi- Mltllsteno de AgncuHura.
tuales. Y es que, cuando saben recogerse! La Asamblea del Secretariado Nacional
sinceramente. honradamente, las verda- ; Agrario constituyó una fechó imborrable
deras neceSIdades del campo y cuando se • en los anales del agrarismo hispano. por-
tiene el acierto de inlerpretar con fideli- que en ella se han señalado nuevos derro-
dad las aspiraciones legítimas de las cla I teros, en cuya eficacia conffan llIuy fun-
ses agrarias, y cuar.do se encauzan esos Idadamente los agricultores ~spañoles.
anhelos por adecuados derroteros que nos
conducirán al logro de esas aspiraciones, , AREL
el labriego que se siente comprendido, ' /H.I Oilbi",¡, d, Prn$il. dI!
torna su torvo ceno en franca mirada y S,cnlilri.do ¡""clon.I AV,."rlo.
pone todos sus fervores. Iodo su elllusias·
mo en vibracibn, <..ofreciendo espectáculos
tan gratos, tan confortadores del espíritu I• •
como esta Asamblea que prelendemos
glosar, cuya nota más simpática y más 1
halagadora es el entusiasmo que ha vibra I
do, franco y sincero, en ese millar de
asambleistas que representaban en ,\\a- I
drid la emoción, los anhelos, las inquie-
tudes de los labradOles españoles.
La Asamblea celebrada por el Secretaria-
do Naclollal Agrario no fué: As~t1lbleA de
discursos floridos ni derroche de ,
ha sido un perlado de cinco díaL (le inten-
so laborar, ha sido utla reunión feliz d"
vuluntades puestas al servicio del estudio
práctico de las rc?lidades del campo es-
pailol. Y lIc estr' ('sllllllO y d~ e&te \Idbn·
jo COllH'l1l, y (11' estudios V trnbajos antc-
riotlnent~ realizado~ ¡.lar 1..1 Il1stilnlo Cen-
Ir..!l Jel Secrelólliol1o, s·ugió ese progra-
ma integral de con' iU3íOlles 4ue a;>robó
la Asal1lb!ea. Una glo<;H de t>~tc programa
por breve que ..¡uisléramos hacerla, 110
cabria en lus limites reducielos de Iln arH-
culo periodístico. Es todo el ~roblelt1a
agrario¡ es má i. es un verd.ldcro tralado
de politice ¡ grada, cuya tra.lucción a len-
guaje le¡;islativo IHJS d.lra una lIue\'~ agri-



















LlI leiia cNie\'e del Pirineo) además de
su calidad excelente tiene para quien l.
usa una grata sorpresa. Regala en un tan
lo por ciento considerable de botellas, un.
monedita de plata. Si es usted constanl.
en el uso de esta lejla puede beneficiar":
eDil este práctico regalo, ahorrará dinero
y s~ convencerá de sus condiciones}' c.
Iidl!ld inmejorable.




Le;Ca Nieve del pirineo
LOS MEJORES CALZADOS
,LOS ENCONTIlAREIS EN
ECHEGARAY, 9. tenJreis la seguri-
dad de adquirir los nuh; modernos y ele-
gantes y ademas la ventaja de que esta
Casa se encarga del arreglo de toda clase
de calzado hll110 con suelas de cuero co-
















Coso, 47 Y 49 Y Don laime 1, nÜm. 1
ZARAGOZA
CAl' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
INTERESES QUE ABONA
SUCURSALES:
Alagón, Albama de Aragón, Almazán, Arcos de
Jalón, Ariza Ateca, Belchite, Blnéfar, Calarno-
cha, Calatayud, Cuenca, Ejes de los Caballeros,
Guadalajara, Haro, Huele,Jaca, Madrid, Monreel
del Campo, Molilla del Palancar, Sádabe, Santa
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San·
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Calófico,
Tarancón, Tauste, Uncastillo, Zuera.
ftmCl1I5 DE CftJfl\ DE nHORR05 nfl5 DE 90
'€A lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Oocwnentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
, > un mes.... 3 , ,
» • tres meses 3'50 , ,, , seis meses 4 , ,
> , un ai'lo _.. 4'50 • ,
Celle Mayor, núm. 12
BANCA·-BOLSA -CAMBIO








s U R TI
OPORTUNIDAD
L,A M A S PO PUL A R
LA TRADICIONAL
Temporada de
sO L O tt A S 'r A E L
MAS ENORME
LOS PRECIOS MAS EXCEPCIONALES
•
LAS MEJORES CALIDADES
S d und era con tra-e ven e lOde tierra pró-






Se acaba de recil}ir ulla importante parti-
da de Patatas MOllraynas seleccionadas
para simiente, al precio limitadísimo de
4 pesetas arroba.
¡Probad y os convencereisl
T81T1bien tenernos Semillas Seleccionadas
de todas cla!>es.
Se arriendan: r~;I,~~:
jar y cuadra, en la calle del V:ento. Infor-
mes: calle del Carmen, 15.
Casa S E ~ U R A
DE VENTA EN:
E S dO se vende una c8!18 .1-n i\n" esa luadll frente 8 la Es-
tacidn, en la carretera de Pamplona y de Jacl.
S!" daro barata, pudiendo pagarse a plazos. tnfor-
maran en la calle Mayor nl1m. 'Z1, Guarnicionltrfa,
San¡üeill.
Se Vende la casa ,,",9 de l.calle Baja del Se-






















Colaboradora del Instituto Nacional
de Prevjaion
P.n.lo.... vitalicias: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
P."slones Inmedl.tls: muy conve·
nientes para ancianos sin familia.
Plnslones temporales: desde los 55
060 hasto los 65 ai'los (Mejoras).
Capital-herencia: a favor de la fami-
lia del obrero \Mejoras).
Practicando MeJor•• <ldquiere el obrero
derecho a PENSION PE 'NVIILlP[ '.
P-34
Se necesitan Camio·nes para
transporte. Dirigirse a eConstructora Fie-
rro' . S. A., en Tardienla. P-l
:11111 mmll!11 ~IIII,IIIIIIIIIIIIII!I 11111'11" 1I ~I I11111111111 , 11I iIIIIIIIII! 11111111'11111 ;11 1111 l' I~~ 1~llij~1 mllllllllllllllllllllllllllmltllmllllllllllll~lIIl1ll111ll11l1m Illmllm~1I mllllllllll~IIIIIW~IIII11I11I11IIIIIlIIIII!lIIIllIl!I.llmlll mlllmlllllllllllmll~lIIll11illllmlllllll~IIIW '!II'~ '111111'''' ',"" 11~11II!lllmllllllllllllllllllllllll~ 111II1~~ "IIIIllIW 'I':lllwm~
~ I
ALMACENES
taja de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
•
umrlll DE nnDiiD nI!I IIlTol: al 3 y 112 por '1\
lImllll DE nnDiDO DlmIDO: al 4 por '1\
(muy recomendables para la formacibn
de capitales Dotales).
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ah(tffO: al 3 por I(X~.
Agente de la Caja en Jaca
Don José Novales
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Importante. ci",scuentos poi' fin de temporada. ~••to, de partidas a mITA '¡) '¡) E P ~ E eI o
C~as en
